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訪問施設の公式webサイトアドレス
・ボノロングワイルドライフサンクチュアリ
https://www.bonorong.com.au/
・タスマニア州立博物館
https://www.tmag.tas.gov.au/
・マウントフィールド国立公園
 https://parks.tas.gov.au/explore-our-parks/
mount-field-national-park
・猛禽保護施設
https://www.raptorrefuge.com.au/
・シドニータロンガ動物園
https://taronga.org.au/sydney-zoo
・RSPCA
 https://www.rspcaqld.org.au/locations/
brisbane
・クイーンズランド大学ガトンキャンパス
https://gatton.uq.edu.au/
